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L’Idée de l’Idée et La Certitude dans le Traité de la Réforme de  
l’Entendement de Spinoza
Yosuke Kotake
Je tâche d’aborder la question relative à la signication du concept de l’idée 
de l’idée dans le Tractatus de Intellectus Emendatione (le Traité de la Réforme de l’
Entendement, le TRE) de Spinoza. 
Tout d’abord, j’explique la méthode de la philosophie dans le TRE. Spinoza 
parle de la vraie méthode de la philosophie l’idée de l’idée, ou la connaissance 
réexive. L’idée vraie est la certitude même, ainsi, la norme qui distingue le vrai 
du faux est comprise dans l’idée vraie, et la méthode de la philosophie, avant 
tout, doit obtenir la norme grâce à la réexion de l’idée vraie.
Ensuite, je traite du mode de connaissance qu’il faut employer dans la 
méthode. Spinoza classe les connaissances en quatre genres. Le premier genre 
est la connaissance tirée du ouï-dire ou de certains signes qualiés d’arbitraire. 
Le deuxième est la connaissance par l’expérience oue, sans l’ordre de l’entende-
ment. Le troisième est la connaissance par la conclusion des autres choses, mais 
de façon inadéquate. Le quatrième est la connaissance par la chose elle-même 
ou la cause prochaine. Spinoza dit qu’il faut employer le quatrième genre dans la 
méthode.
Enn, je montre qu’il existe une diérence entre l’idée de l’idée dans le TRE 
et dans l’Éthique, l’œuvre principale de Spinoza. Dans l’Éthique, l’idée et l’idée de 
l’idée disposent non seulement d’une identité causale, mais essentielle. D’autre 
part, dans le TRE, elles ne sont ni causales ni même essentielles. L’idée de l’idée, 
comme la connaissance réexive, doit être produite à partir de l’idée vraie par la 
quatrième connaissance intellectuelle.
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